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Die ,,blaue" Reihe des Osteuropa-Instituts München
OSTEUROPA-INSTITUT
MÜNCHEN
Mitteilungen
Veröffentlicht werden Archivberichte, Forschungsberichte, Bibliographien.
Auch das Verzeichnis ,,In Vorbereitung befindliche Universitätsschriften aus
der Geschichte Osteuropas und Südosteuropas" erschernt jetzt in dieser Form.
Bisher sind herausgekommen:
Nr. 1 FRBooy LlrrBN Britische und amerikanische Aktenpublikationen zu Ostasien
im 19. und 20. Jahrhundert. Ein Führer zu Mikroform-Beståinden der
Baycrischcn Staatsbibliothek und der Staatsbibliothek zu Berlin. (Oktober
1994)
Nr. 2 Drnnoxr PRaxBNrHnLm Aktcnbcsttinde über die Wolhyniendeutschen im
Gebietsarchiv äytomyr. (Januar 1995)
Nr. 3 GBsIN¡ FRUNDER-OvERKAMn In Vorbereitung befindliche Universitätsschriften
aus der Geschichte Osteuropas und Südosteuropas. Verzeichnis 1994 (33.
Ausgabe) (Januar 1995)
Nr. 4 H¡RrvrRNN BeyeR-THoMA International Bibliography on Pre-Petrine Russia for
1993. (April 1995) 
- 
(Erscheint jährlich)
Nr. 5 BeRNsnRt Korscn Reaktionen der EG und der NATO auf die
Transformationsprozesse in Mittel- und Osteuropa am Beispiel der
Tschechoslowakei/Tschechischen Republik. Das Ewopa-Abkommen und die
Partnerschaft für den Frieden. (August 1995)
Nr. 6 Knrp¡N BoecrH Die "stimme des Konzils". Die kirchliche Presse in Kroatien
und der Jugoslawienkonflikt. (August 1995)
Nr. 7 RelNuRRo FRörscuNeR Osteuropa-Jahresbibliographie L994. Teil I-2.
(September 1995) 
- 
(Erscheint jährlich)
Nr. 8 RBnuRRo FRörscuN¡R, MARKUs OsteRRleoeR Das Bild des Krieges im
Moskauer Reich und Polen-Litauen im 16. Jahrhundert. (September 1995)
Nr. 9 Fneonv LIrrnN Britische, amerikanische und russische Aktenpublikationen zu
Osteuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Ein Führel zu Mikroform-Beständen
der Bayerischen Staatsbibliothek. (September 1995)
Nr. 10 OllvIR GRt¡s¡ Das Bild der beiden deutschen Staaten in der Parteipresse
Fin¡lands 196l-1973. (September 1995)
Nr. 11 GesnB FRuNorn-OvERKAMP In Vorbereitung befindliche Universitätsschriften
aus der Geschichte Osteuropas und Südosteuropas. Verzeichnis 1995 (34.
Ausgabe) (Januar 1996)
Nr. 12 StcRIo ScnIr,tto ,,Diene in Eh¡en dem Volk, dem Glauben und dem Vaterland!"
: Die Publizistik des post-sowjetischen Kosakentums - Salaalisierung eines
Diskurses. (Maru 1996)
Nr. 13 JoHRNNaS Bnun Osteuropa-Quellen in Bayem 1: Russen in Bayern in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein Überblick über die Archivsituation.
(April 1996)
Nr. 14 Wol¡cnNc Scupcr Vertriebene und Bevölkerungsausgleich in
Westdeutschland, 1945-1953: Zur Flüchtlings- und Vertriebenenpolitik de¡
ersten Nachkriegsjahre. (Mai 1996)
Nr. 15 HBRIUnnN BevBR-TuoMA International Bibliography on Pre-Petrine Russia,
Early Ukraine and the Rus'ian Territories under Polish-Lithuanian Rule for
1994. (April 1996) - (Erscheint jährlich)
Etwa 1.000 Titel aus etwa 80 Fachzeitschriften, Sammelbänden und Monographien. Sehr
feine Klassifizierung, beruhend auf Autopsie. Wegen der schleppenden Auslieferung vieler
Bücher und Zeitsch¡iften aus den Ländem der ehemaligen Sowjenrnion sind sehr viele Titel
brandaktuell.
Nr. 16 Tgouns Ot.r ,,Livonia est propugnaculum Imperii": Eine Studie zur
Schilderung und V/ahmehmung des Livländischen Krieges (1558-1532/83)
nach den deutschen und lateinischen Flugschriften der Zeit. (Juli 1996)
Nr. 17 FReo¡v Llrre¡¡ Britische und amerikanische Aktenpublikationen ztr den
beiden Weltkriegen: Ein Führer zu Mikroform-Beständen der Bayerischen
Staatsbibliothek. (August 1996)
Zweck dieses Verzeichnisses milaoverfilmter britischer und amerikanischer Dokumente zu
den beiden Weltkriegen ist es, die reichhaltigen Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek
bekannter und leichter benützbar zu machen. Die 97 verzeichneten Serien beinhalten nicht
nur Dokumente staatlicher Stellen (darunter auch der militärischen Nach¡ichtendienste),
sondern auch Korrespondenzen, Propagandamaterialien usw. Durch die Angabe {er
Signaturen wird die Bestellung der Filme und der dazugehörigen Guides erheblich
vereinfacht.
Nr. 18 TnNIrn WRceNsonx Die sowjetische Position im Zwei-plus-Vier-Prozeß
(November 1996)
Nr. 19 R¡t¡.¡nRRo FnörscuNeR Osteuropa-Jahresbibliographie 1995. Teil l-3
(November 1996) - (Erscheint jährlich)
Nr. 20RsNgRRn MuuunLrs¡v Nationalitätenzusammensetzung des Russischen
Reiches / der Sowjetunion von 1897 bis 1989. ca. 50. (erscheint Dezember
reg6)
In Vorbereitung:
- RSNHRRD FI.öTSCHNER Osteuropa-Quellen in Bayem 2: Die Bestände des
Bayerischen Hauptstaatsa¡chivs zum Thema Auswanderung nach osteuropa
- Ein Verzeichnis der bisher am Osteuropa-Institut Mi.inchen in eine Datenbank
aufgenommenen Personen aus dem Amburger-Archiv (etwa 60.000 Namen).

